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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo general determinar los factores negativos de la 
implementación del sistema de gestión en el área de finanzas de la empresa TOTAL 
WORLD CORPORATION SAC. La población está conformada por los trabajadores de las 
áreas de finanzas de la Empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC para determinar 
los factores negativos. Para ello utilizamos una muestra aleatoria simple representativa de la 
población de estudio. La población de la presente investigación la constituye la totalidad de 
los trabajadores de la empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC los cuales en su 
conjunto suman 05 a quienes se les aplicó el instrumento: Encuesta. El procesamiento y 
análisis estadístico se realizaron en el software Microsoft Office con su programa Microsoft 
Excel. Llegándose a las siguientes conclusiones: Se han identificado los siguientes factores 
negativos para de la implementación del sistema de gestión en el área de finanzas de la 
empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC: 1) No les permite controlar sus recursos 
financieros. 2) No cuentan con un manual del sistema de gestión. 3) No realizan 
capacitaciones para el personal. 
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